Laz Marks'a AKP Sansürü by unknown
Sosyalizmi Karadeniz usulü anlatan ve mizah dergilerinde başlayan serüvenine tiyatro sahnesiyle devam eden Laz 
Marks’a AKP sansürü.
Yılmaz Okumuş tarafından yazılan, Haldun Açıksözlü tarafından tiyatroya uyarlanan Laz Marks oyunu AKPli 
Beyoğlu Belediyesi’nin, Muammer Karaca Tiyatrosunu oyuna kapatması ile sansüre uğradı. 9 Ocak’ta gösterime 
başlayan oyun 14–21–28 Ocak’ta Muammer Karaca Tiyaytrosu’nda gösterilmişti.
AKPli Belediye önümüzdeki aylar için tiyatro salonunu oyuna vermeme kararı aldı. Oyuna emeği geçen isimler yarın 
saat 15.00’de Muammer Karaca Tiyatrosu önünde buluşup AKP sansürünü protesto edecek.
Basın açıklamasına çağrı metni;
"Laz Marks" Sahalara Sokulmak İstenmiyor!
"Paçilar, uşaklar haberunuz olsun da, habu demokrat olduğuni öne süren, insan haklarina saygili hatta Alevilere, 
Kürtlere bazi haklar verduğuni söyleyen koloti kafalı AKP'nun Beyoğlu Belediyesi, Muammer Karaca Tiyatrosi'ni 
keyfi olarak bize kapadi.
Ocak ayinda son kez bu akşam saat 21.00'de sahneye çikayirum.
Bu Amerikan destekli, Suudi köstekli çakma demokrat kafalar, kendilerini desteklemeyen, liboşluk horonina 
katilmayan herkesi bir şekilde sindurmağa, susturmağa çalişiyi.
Bunlarun sanata ve tiyatroya destakleri deyil köstekleri vardur. çünkü onlar içun özgürluk kendi düşüncelerinun 
özğürluğidur. Onlarun kafalarinda farkli düşunmağa yer yoktur.
Bunlar isteyi ki insanlar tavuk olsun, sadece lazutlarini yeyup, güni gelince bunlara oy versun. Ula oligarşinun 
uşaklari, bize her yer salon, her yer Muammer Karaca'dur.
Ama sizun gideceğunuz 2 adresunuz vardur; Amerika ve Suudi Arabistan.
Uşaklar, paçilar bunlar tarihun çöpluğindeki yerlerini alacaklardur.
Habunlarla hayatun her alaninda çiktuğumuz maç 3 ihtimallidur; ya bunlari yeneceğuk, ya onlar bize yenilecek ya da 
bu dünyayi altust edeceğuk.
İşçi sinifi tarihun itici gücidur ve tarihun akişini değişturecek siniftur dedum diye 'Halkun öteki kesumi yatup, ense 
yapacak' demedum. Köylü, memur, genç, öğrenci, sanatkar, kuçuk esnaf... Hayde herkes tribündeki yerini alsun.
29 Ocak saat 15.00'de Muammer Karaca Tiyatrosi öninde sizlerle buluşup, dertleşeceğum.
Şubat ayı programı;
28 ocak çarşamaba 21:00'da MUAMMER KARACA TİYATROSU (Taksim),
03 şubat salı 20:30'da OYUN ATÖLYESİ (Kadıköy),
12 şubat perşembe 20:30'da BAHARİYE SANAT MERKEZİ (Kadıköy),
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